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A. LATAR BELAKANG  
Plastik merupakan bahan anorganik buatan yang tersusun dari bahan-bahan 
kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Plastik banyak dipakai dalam 
kehidupan sehari-hari, karena mempunyai keunggulan-keunggulan seperti kuat, 
ringan, dan stabil. 
Polycarbonate merupakan salah satu jenis dari thermoplastik polimer. 
Sifatnya mudah dikerjakan (easily worked), dicetak (easily moulded) dan mudah 
terbentuk dengan panas (easily thermoformed). Polycarbonate mempunyai sifat-
sifat : jernih seperti air, impact strength sangat bagus, ketahanan terhadap 
pengaruh cuaca bagus, suhu penggunaannya tinggi, mudah diproses, flameabilitas 
rendah. 
Plastik jenis polycarbonate merupakan salah satu produk kimia yang 
bermanfaat dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik jenis ini 
sebagian besar digunakan untuk menghasilkan kepingan DVD ataupun CD, serta 
atap bangunan. Penggunaan plastik ini mengakibatkan ketergantungan masyarakat 
dunia, sehingga limbah dari polycarbonate lama kelamaan akan menumpuk dan 
mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama polycarbonate akan 
mengganggu keseimbangan unsur hara dalam tanah, sehingga perlu adanya 
pengolahan limbah untuk mengurangi dampak dari limbah polycarbonate. 
Limbah daripada plastik sangat sulit untuk diuraikan secara alami, untuk 
menguraikan limbah plastik membutuhkan waktu kurang lebih 80 tahun agar 
terdegradasi secara sempurna. Dengan adanya pemanfaatan limbah plastik yang 
terus-menerus membuat secara tidak langsung mengurangi limbah plastik yang 
terbuang setelah digunakan. Pemanfaatan limbah plastik merupakan upaya 
menekan pembuangan sampah seminimal mungkin dan dalam batas tertentu 
menghemat sumber daya dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
 Bagaimana pengaruh komposisi polystyrene, toluene, dan aseton terhadap 
kemampuan produk lem PVC  
 
C. TUJUAN  
Menghasilkan lem PVC dari limbah plastik polycarbonate dengan bahan 
tambahan berupa toluene dan aseton. 
 
D. MANFAAT PROGRAM 
 Melakukan pemafaatan limbah plastik menjadi produk tepat guna yang 
berdampak terhadap pengurangan jumlah limbah plastik. 
